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" I主婦|鰯 |38%11 11| 
フルタイム 38% 1 62%1 元気(活発)だね 1' 41% 1 81% 1 
1 1 ，1行儀がいいね 26% 1 19%1 ， ~j 
- ② どんな子に育てたいと思いますか ⑥ 他人から我が子について何といわれるのがーI .女の子|男の子| 番不快ですか
さ し い 21%i' 15% l'l' ，; |女の子|男の子
「えな お 37% I 13%1 1 'ぷさいく 13%1 3% 
E 、発 10% 1 24% 1 強情 28%1 9% 


































































女 2 の 子 男 の 子(嫁)
主 婦|糾育問叶 38%l純一念する I66% 
子育て後に働く 38% 
ハ. ー き 統け るI43グ刈 I子{効育くてが終わってから I56% 
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山崎l])l子 ・中島通子{也 氏・たちの連絡会 03-816-2057 
「女とは何か」名古屋YWCA.y:性論を説む会 052-961-7707 
「徳島・優生保護法の改悪に反対する連絡会」学習会





5月5日(木)13: 00-16 : 30 
18・45-20:45 
6日(金〉








































































14日(土)13: 30-16 : 00 
14 : 00-16 : 0。
14・30-17・30
15日(日)11: 30-15 : 00 
17日(火)14:00-16 : 00 
18日(水)13: 00-15 : 00 






25日(水)11: 00-13 : 00 
26日(木)10∞-12-30
28日(土)14: 00-16・00
13 : 00-16 : 0。
18 : 30-21 : 00 
19 : 00-20 : 00 
29凶(日)13: 00-17・00
6月1日(水)13:00-15 : 00 













































































































































| 〒160東京都附州市1-9-6 〈あこらミ二〉編集部UlKIJ同日[iJ!] 鮒料1午、.
